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Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 
gawat darurat.Salah satu indikator mutu pelayanan medis dan indikator pelayanan di rumah sakit 
adalah angka infeksi nosokomial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan implementasi 
kebijakan pencegahan infeksi nosokomial dengan kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit H. Andi 
Sulthan Daeng Radja Bulukumba.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross 
sectional.Populasi penelitian adalah seluruh anggota unit PPI berjumlah 30 orang dengan teknik 
exhaustive sampling.Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan ujichi 
square.Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan implementasi kebijakan 
pencegahan infeksi nosokomial  adalahkomunikasi (p=0,017), sumber daya (p=0,019), disposisi 
(p=0,010). Variabel yang tidak berhubungan dengan implementasi kebijakan pencegahan infeksi 
nosokomial adalah struktur birokrasi (p=1,000). Kesimpulan dari penelitian bahwa ada hubungan 
antara komunikasi, sumber daya, dan disposisi dengan implementasi kebijakan pencegahan infeksi 
nosokomial di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba. 
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ABSTRACT 
The hospital is a helath care institution which organize personal health service in the plenary 
that provides inpatient, outpatient, and emergency department. One indicator of the quality of medical 
service and hospital service indicators is the number of nosocomial infection. This study aims to 
determine the relationship of policy implementation prevention of nosocomial infection with the 
incidence of nosocomial infection in H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba Hospital 2016. This 
type of research is quantitative with cross sectional design. The population of 30 people.Sampling 
using Exhaustive sampling technique.Data analysis were univariate and bivariate with chi square. The 
results showed that variables related with the policy implementationprevention of nosocomial 
infection are communication (p=0,017), resources (p=0,019), disposition (p=0,010). While the 
variables are not related to the policy implementation prevention of nosocomial infection is 
bureaucratic structure  (p=1,000). The conclusion that there is a relationship between 
communication, resources, and disposition with policy implementation prevention of nosocomial 
infection in H. Andi Sulthan DaengRadja Bulukumba Hospital. 
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